




Año IIL-Número 26T S E P U B L I C A L O S C A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Teruel, Maríes 24 Enero 1933 
Tras ía provocación, lágrimas (¡(|¡)3|p(|(¡|0p{| j|g 
¿Paz o guerra? Hflpnfls He pan cocer 
E l inoportuno señor 
Unamuno, a los postres 
de un banquete en honor 
del embajador de Francia, 
pedía a aquél interviniera 
para apaciguar los ánimos 
soliviantados de los espa-
ñoles, y evitar la guerra ci-
vil. Invitación más dispa-
ratada, desconfiamos se 
haya conocido nunca Ni 
se nos alcanza la finalidad 
de ese requerimiento, ni 
creemos sepa él mismo en 
qué forma podría realizar 
el émbajador francés su 
intervención. E l s e ñ o r 
Unamuno ha pedido lo 
que no se atrevió a solici-
tar, probablemente, ni ba-
jo la dictadura, para de-
rrocar a ésta. E l señor 
Unamuno no sabe lo que 
ha dicho. 
¿Guerra civi'?¿De quién, 
y de quienes? Porque esta 
salida que inicia nuestro 
artículo coincide con inep' 
cia, ésta analfabeta—la del 
sabio está, por coinciden-
cia rara, muy cerca de la 
segunda—, de la prensa 
extremista. Me refiero a 
esas hojas impresas que 
aspiran al título de perió-
dicos, como « M u n d o 
Obrero» y « C N. T.» y 
otras, y en las cuales la 
torpeza en el juicio y la 
rudeza simplista llega a 
anular la lógica más rudi-
mentaria y destruye la po-
sibilidad de la discusión 
razonada. La deformación 
de los hechos, el tergiver-
sarlo todo y el generalizar 
sobre la anécdota insigni-
ficante, la ignorancia su-
pina del léxico, los mati-
ces y las complejidades de 
todo problema, adquieren 
en esas hojas caracteres de 
un histerismo desgarrado, 
que acumula injurias, dic-
terios e injusticias sobre 
injurias, dicterios e injus-
ticias. Ello se les antoja a 
quienes los hilvanan o zur-
c e n , escribir verdades 
cuando la verdad es más 
difícil de captar de que lo 
que, en su simplismo, se 
les antoja. Mejor sería de-
cir: incomprensión. Ruda, 
ciega incomprensión, pro-
ducto de la incultura. En 
cuatro palabras no se pue-
den encerrar las cosas más 
arduas. Miles y miles de 
vocablos ha creado, gene-
ración tras generación, en 
innúmeros idiomas, la hu-
manidad para dar forma a 
su pensamiento No, con 
cuatro palabras no se pien-
sa; se desbarra. 
Pero vamos a lo que 
HORNEROS 
iniiiiimimiiiimi 
Paisajes deí camino 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
íbamOS. Dichos embriones clonen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
rtQ^fat-i™ vipní -n o i t n a Piedra esPecial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable, 
g a c e i d n o » , v ienen eatys 2 0 Gasta menos combustible. y 3.0 que su descomposición tarda un, 
días clamando por la paz í número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
y vertiendo lágrimas por nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A las víctimas—mejor dicho, 
por algunas, los de sus 
partidos, porque las otras, 
a juzgar por su pintoresca 
lógica, no lo son—de los 
lamentables sucesos pro-
vococados por ellos. Y lle-
gan a más: a cargar en el 
haber de la República esas 
pobres víctimas, para las 
que tenemos la misma pie 
dad que para las otras, y 
a calificar de provocación 
el que la República se ha-
ya defendido y se siga de-
fendiendo ¿Cómo es esto? 
¿Se atreve la República y 
su Gobierno a defenderse 
del bronco asalto anarco-
sindicalista? Pues no pue-
de tolerarse. La Repúbli 
ca, el Estado, la sociedad 
debe resignarse a 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón) 
acusar al nuevo régimen 
de aquello que ellos mis-
mos provocaron y pudie-
ron evitar. 
La República quiere or-
den, respeta en sus intere-
ses y empleos a los monár-
quicos, consiente que la 
difamen en su prensa albo-
rotada. Pues bien; los mo-
nárquicos perturban cons-
tantemente el orden, boi 
cotean a la República, lle-
van su dinero al extranjero ¡ 
con tanflagante antipatrio- ! 
dad. ¿Paz?; ¿guerra? Lo 
que unos y otros quieran. 
Pero, finalmente, paz, que 
voluntad imperiosa e in-
destructible del pueblo es 
pañol, consustanciado en 
la República. Paz, a la 




E l espejo encantado 
S E V E N D E 
tismoquesehacenindignos; 
seres pañoles, procuran de! fé 
En Concud, una casa con su 
que unos fomentar el paro y provo^yugad 
nfermos car el hambre, y, no con- ; Dan 
[ corral, análoga para comercio, ca-
y posada, un pajar próximo y 20 
as de secano. 
Dará razón el propietario Juan 
José Calvo, molinero en Celia, y 
centenares de e 
por indigestión mental, la tentos con su cerril hosti 
asalten impunemente. Delj ^ ^ a ^ ' se ^anzan a â Sedi- también en ésta Administración. 
mismo modo, los encar-!ción del de agosto de] ; 
gados de defender la Re- 1932- IAh. entonces losj j ^ j i ^ y ^ S Je V I S I T A 
pública deben aguantar!Periódicos monárquicos,' 
impávidos lo s disparos vociferan con sensacíona-
que se les h gan, y dar las lismo finéido, que no hay 
gracias a sus agresores por jorden' ni autoridad bajo 
el favor que les dispensan la República! Pero, ¿qué 
al quitarlos de en medio y 
matarlos. En una palabra, 
que hay que dejarse matar 
y estar agradecido a los 
criminales. Si uisted, lec-
tor, se rebela contra esa 
teoría, le acusarán de pro-
vocación, aunque no se 
haya metido en nada y as-
pire a vivir pacíficamente. 
La República quiere ser 
pacífica, quiere vivir en 
tranquilidad y organizar, 
edificar la nueva España, 
y vienen los anarcosindi-
calistas, y dicen: «No ten-
drás día tranquilo.» Supri-
me, generosa, la pena de 
muerte, y se aprovechan 
de esa generosidad sus 
enemigos para desencade-
nar la violencia, verter la' 
sangre y obligar, en legítí-a 
ma defensa, a la Repúbli-
ca a que reprima, Y enton-
ces, los verdaderos induc-
tores del crimen, fingen 
escandalizarse j tratan de 
se hacen en )a imprenta de 
Una vez encontré un pobre viejo 
en mi camino... 
Yo vagaba meditando con un l i -
bro bajoelbrazo (¿Schopenhauer?... 
¿Leopardi?... ¿Antero de Queri-
tal?...) 
El viejo, sentado a la sombra de 
un álamo, junto a un remanso con 
el airadas de espejo, devoraba con 
ingenuidades de niño y voracidades 
de pájaro hambriento, un racimo de 
uvas doradas y trasparentes como 
topacios, tan grande, que apenas si 
podía sostenerlo entre sus manos. 
En la serenidad azul del remanso 
vi el rostro rugoso y barbado de 
plata, dilatarse, transfigurarse, en 
la sana y fresca alegría del vivir... 
Y aquel pobre, que apenas si podía 
sostenerse con la ayuda de su bá-
culo, me pareció niño, uno de esos 
niños ágiles y fuertes que se enca-
rama a los árboles en busca de ni-
dos y asaltan los vallados para des-
pojar a las parras de sus racimos 
primerizos... 
LA CIMA 
media noche los rediles. Todas SUÍ 
ambiciones, sus sueños y sus espe-
ranzas, un tuturo magnífico de glo-
rias y de triunfos, se disolvió en 
las mieles íngitivas de un beso... 
¿Romanticismo?... ^Fantasías dt 
poeta?... 
No. Leyenda real de hoy^ d« 
ayer, de mañana, de siempre... 
Escancia la vida, y encontrarás 
que siempre hubo en ella—en la tu-
ya, en la mía, en la del otro, en la 
de todos—un príncipe enamorado 
de una pastora... 
FRANCISCO VILLAESPBSA 
A N U N C I O 
¿Ascender?... ¿Superarse?... 
Mayo es único. í.a hora que pa-1 
sa no regresa nunca. El triunfo de; 
la vida está hecho de oportunida-
des. 
EL PRINCIPE 7 LA PASTORA 
¿Recuerdas la leyenda de aquel 
gallardo príncipe que yendo de ca-
za se enamoró de una pastora?... 
Por ella abandonó todas las satis 
. Conforme el anuncio inserto en 
la «Gaceta» de Madrid, correspon* 
diente al día 5 del actual y cBole-
tín Oficial» de esta provincia, nú-
mero 3, correspondiente al día 4 da 
dicho mes, y bajo los pliegos da 
condiciones, proyectos y presu-
puestos redactados por el arquitac-
! to provincial don Juan A. Muñoz, 
I se sacan a subasta las obras nece-
sarias para la construcción de cua-
tro escuelas y cuatro casas, por al 
presupuesto de 11A.5QQ'8S pese-
tas. Los licitadores podrán presen-
; tar pliego en la Secretaria del Ayun-
; tamiento de nueve a doce durante 
' los días hábiles hasta el día 27 del 
actual, y el día 28 serán abiertos y 
adjudicada la subasta al postor que 
facciones de la vida. Sus padres, j m^S 0 ^ r e z c a · 
sus amigos, sus palacios, sus par- j Caminreal, 9, enero de 1933.-
ques, su corona de pedrería y Su E a ^ c a ^ e ' G a i c f o . 
cetro de oro, la gracia madrigales' 
ca de sus bufones y la fiereza ra-
paz de sus halcones y gerifaltes. ummttütitmimtmtmumnmmxmji 
Pudo conquistar pueblos, descu- Ü | | p P Q Í l Í n D j l j ? H P P t f H t ^ 
brir mundos, erigir monumentos H 1191 UllIU I I I I I L J 
ABOGADO que asombrasen a los siglos, reali- ~ 
zar proezas que eternizasen la His H _>f 
toria, y prefirió apacentar rebaños, H Plaza de (JOya, 10, 1. jj 
cuidar del hato y espantar con su H ( A n í e s D i p u t a c i ó n ) 
honda a los lobos que rondan a Yitmnmtmmjmimnmmmmnnm? 
orden, ni que autoridad 
quieren? Y aquí hemos 
llegado a enfrentarnos 
con otra falacia, y de ella í 
resulta que quienes no 
quieren paz, sino guerra, 
son ellos. De ahí el «jque 
se pacifiquen ellos!» de 
Azaña. En cuanto los anar-
cosindicalistas quieran ten-
drán paz. Les bastará con 
vivir dentro de la ley y res 
petar, para ser respetados. | 
Las lágrimas son de plañid 
dera vencida. En cuanto 
los monárquicos lo deseen 
gozarán del orden y de la 
autoridad. Será suficiente 
que suspendan su boicot y 
vivan dentro de la legals 
Z 1 Val 
MI 
CoiMslas de onras 
Se admiten en esta Alcaldía propo-
siciones para la construcción del 
camino vecinal de Miravete a Vi-
llarroya de los Pinares.—Miravete 
31 de Diciembre de 1932.—El Al -
calde, Aquilino Guitarte. 
apa 
3.000 pares se liquidan hasta fin de mes 
Nunca más volverá usted a tener esta ocasión 
Zapatos para señora: modelos actualidad en charoles negros y piel 
color; tacones altos y bajos 
Ocho, diez y doce pesetas par 
Zapatos para caballero: en negro y color 
Diez y quines pesetas par 
Tenemos también gran surtido en calzados para niños y 
Z A P A T I L L A S para señora 
A N T E S D E C O M P R A R V I S I T E E S T A C A S A Y C O N V E N -
Z A S E D E LA B A R A T U R A 
Z A P A T E R I A V A L E N C I A N A 
V I C E N T 
Carlos Castel, núm. 
Fagina 2 
Omisiones imperJonaLles 
R E P U B L I C A 24 de Enero 
pecció: proxinciol de Higiene Pe-
, cuaria en lo referente y en relación 
gj a los animales sospechosos de rs-
bia. 
2. ° Prohibir la circulación de 
perros sin bozal, y capturar todos 
los que desprovistos del mismo cir-
culen por la vía pública. 
3. a Todo animal mordedor de 
una o varias personas será secues-
trado o puesto en observación bajo 
vigilancia facultativa durante ocho 
días como mínimo. 
4. a Cuando el animal mordedor 
fallezca antes de los ocho días (ha-
ya sido muerto o haya desapareci-
do) las personas mordidas serán 
enviadas sin pérdida de tiempo al 
Instituto de Higiene provincial, pa 
ra su tratamiento, y vendrán pro-
vistas de un certificado facultativo 
y otro de pobreza. 
5. a Los animales mordidos por 
otros sospechosos de rabia, aunque 
no hayan mordido a su vez al hom-
bre, serán sacrificados inmediata-
mente. 
6. " Declarado un caso de rabia 
animal, todos los perros deberán 
quedar secuestrados en sus domici-
lios, siendo capturados y sacrifica-
dos sin derecho , a indemnización 
los que se hallasen en la vía pú-
blica. 
Esperando esta Inspección que 
todas las autoridades sanitarias de 
pendientes de la misma, así como 
también de los alcaldes, el más 
exacto cumplimiento de lo dispues-
to en la presente circular,! en bien 
de la salubridad pública, i 
Teruel 20 de enero de 1935.—El 
inspector provincial de Sanidad ac-
cidental, Andrés de Vargas. 
Eugenio Muñoz y Muñoz: 
hombre laborioso, honrado y traba 
jador; el que sintió y practicó como 
pocos la democ.acia, el que no re-
conoció privilegios de castas ni de 
clases; el que dedicó todas sus 
energías al trabajo y todas sus ac-
tividades políticas al triunfo de las 
ideas liberales y democráticas, por 
las que trabajó siempre con ejem-
plar constancia hasta verlas encar-
nadas, representadas e instauradas 
en el actual régimen. 
El republicano auténtico, conse-
cuente, sensato y sincero; aquél 
que en los tiempos de crisis repu-
blicana no desmayó nunca y man-
tuvo su fé y actividad siempre al 
servicio de la misma causa; el que 
en Ips días difíciles de persecución 
y de peligro, trabajó aun si cabe 
con mayor ahinco, sin rehuir jamás 
N la responsabilidad, dando siempre 
el pecho, arriesgándolo todo, posi-
ción, tranquilidad, etc. 
Así fué Eugenio Muñoz. Así ha 
sido hasta el momento mismo de su 
muerte: un guardador férreo e in-
québrantable de sus propias con-
vicciones puras, republicanas, lai-
cas, democráticas. 
El ciudadano Muñoz, como él 
quiso llamarse en su sencillez, pre-
visor hasta para la muerte, dejó es-
critas y ordenadas las característi-
cas dé su entierro civil, en forma 
humilde y sencilla, distribuyendo 
entre los pobres y la liga láica aque-
llas pesetas que él creyó inútil gas-
• tar en pompa, ostentación o rezos; 
murió láicamente, pero tuvo tam-
bién su religión, que fué la religión 
del trabajo, de la democracia, de 
la justicia, de la libertad. Esa era 
la religión de Muñoz y con ella ha 
muerto identificado y cumpliendo 
• como un verdadero creyente. 
Republicano consecuente militó 
siempre en el mismo campo, fué ——-.— 
socio fundador del único Centro COMITE PROVINCIAL 
. que existió en Teruel y a él perte : C R- S. Aguilar del Alfambra.— 
neció más de treinta años, hasta Recibido giro postal correspohdien-
que en fecha reciente y creyéndo- te a los meses de noviembre y di-
se incompatible con ciertos ele ciembre; conforme, 
mentos de nuevo ingreso, que a su 1 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por IQO; 1928 s/ impuesto. 
» 41 /2 por 100 1928 
> 5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920 . . . . . 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
» 5 por 100 1926 . . . . • 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 . . . . . 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . . • 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . . • » 
» 4^/2 por 100. . . . . . . 
C É D U L A S 
Señores alcaldes, secretarios y .au-
toridades sanitarias de esta pro-
vincia. 
Parió RepaUitaDo M M M a l a 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» » 5 por 100 . 
- » » 5 Va por 100. 
» » 6 por 100 . 
» Crédito Local 5 Va por 100 
» » » 6 por 100 . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . • . • 
» de España. . . . . . . . . 
» Hipotecario. • • • • 
» Español dél Río de la Plata . . 
Cháde :' ' ; ' . . ; . '• ^••V . >J • • • • • • • 
Azucareras ordinarias. . . . . . . . . . . . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . • • 
»- ordinarias; . . . . . . . . . . . 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . . . . . , » 
MadrM-Zaragoza-Alicante . . » 
O B L I G A C I O N E S 
iuicio adulteraban, mixtificaban, 
contaminaban las verdaderas esen-
cias republicanas que él siempre 
sintió, dejó de pertenecer al mis-
mo, afiliándose en él partido de Ac- , „ 
•A n„ u i - j , r - 1 trador del Comité provmcim don 
ción Republicana del que fue ele-
gido vicepresidente, y por el cual. 
AVISO A LOS CENTROS DB 
LA PROVINCIA \ 
Habiendo recibido los carnets de 
socio hacemos presente que! pue-
den hacer sus pedidos al adminis-
1!evado de su fé y su dinamismo 
pensaba aún trabajar por su en-
grandecimiento. 
Pues bien el «órgano Radical de 
Teruel» ha llevado su sectarismo 
vengativo, hasta omitir la muerte 
dç este republicano contrastado; de 
•ste «ciudadano ejemplar» a quien 
su pueblo rindió, tributo de respeto, 
de admiración y de cariño en impo-
nente manifestación de duelo que 
le acompañó, hasta las puertas del 
mismo cementerio. No se ha ente-
rado por lo visto de que Muñoz ha 
muerto; ni de que su jefe provincial 
presidió y despidió el duelo, Bl pe 
riódico radical no ha tenido para 
Muñoz ni una frase, ni un recuerdo, 
ñi una línea; no ha querido dar la 
noticia de su muerte ni aun como 
dato estadístico, y es porque Mu-
ñoz era demasiado... grande. No 
cabía en las páginas de «El Radi-
cal». 
CERO A LA IZQUIERDA 
Teruel 24-1-33. 
Mariano Aguas. 
El precio de cada uno es de cin 
cuenta céntimos. 1 
L a r a b ¡ a 
. Çhçular de J a Inspección piovin-
cial de Sanidad 
Para cumplimentar órdenes ema-
nadas de la Dirección general de 
Sanidad, atenta esta Inspección 
provincial al estudio de los proble 
mas sanitarios y con el fin de exci-
tar el celo de las autoridades com-
negocio iporMsimo 
Necesito exclusivista para toda 
la provincia de Teruel para la venta 
de artículo de gran consumo paten-
tado; se prefiere 1 comerciante o 
fabricante que disponga de local. 
Dirigirse personalmente al Hotel 
Turia de 3 a 5. J. Muñiz Carreño. 
. 6 por 100 1920 
. 6 por 100 1922 
. 6 por 1000. . . 
. SVaporlOO . . 
4 por 100 
Trasatlántico. 
• ' '» •' • 
Chade . . . 
Telefónicas . 
Azucareras . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por lOO . . 
Nortes. . . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiénto de Teruel Ò por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 




Libras. . . • 
Dollars . . . ., 
. Reichmasrk. . 
Carlelera Je especíácul tacuios 
petentes haciendo cumplir las dis-
posiciones vigentes referentes a I?. gurds que han estado poniendo en 
Teatio Marín.. - El jueves, 26, se 
presentará ante nuestro público 
una gran compañía de zarzuela, 
procedente de. las Teatros Noveda-
des de Barcelona y Principal de 
Zaragoza. Actuarán un solo día 
tarde y r.oche. 
En la, función de la tarde se hará 
un ho menaje a la memoria del llo-
rado maestro Amadeo Vives, y lo 
mismo que en muchas capitales de 
Bspa ña, también en Teruel se hon-
rará la memoria del glorioso autor 
de «Doña Francisquita» y para di-
cho acto se pondrá en escena una 
de sus mejores obras: «Maruxa», 
c antada por el escogido reparto. 
En este día tendremos un estre-
no de categoría, ¡la obra del añol 
«Luisa Fernanda», uno de los ma-
yores éxitos de la temporada. Esta 
obra será cantada por primeras ti-
luche antirrábica, y habiéndose ob-
servado que en la capital y provin-
cia aumenta el número de persor.as 
Barcelona y en Teatros de primera 
categoría . 
La orquesta, principal elemento 
mordidas por animales sospechosos en el género lírico, viene de Zara-
de rabia, con el fin de evitar la re-
petición de estos hechos, llamo la 
atención de las autoridades antedi 
chas para que con todo rigor exijan 
y cumplan las siguientes ddsposi-
ciones: 
I.0 E l cumplimiento m^s exacto 
de les órdenes emanada ,̂ de la Ins-
goza y como es natural pondrá las 
obras del jueves sin hacer aquí 
ningú'n ensayo. 
Es tan grande la espectación que 
han despertado estas funciones 
que no es difícil augurar que el 
Man'n se verá concurrido dicho 






















































Defendieron los señores Alonso 
y Serrano, quedando conclusas pa-
ra sentencia. 
Mañana se verán otras dos cau-
sas, una de Albarracín, por allana-
miento, contra Mariano Pérez, y 
otra del mismo Juzgado contra Pe 
legrín Hernández, por prevarica-
ción. 
Para el día 27 ha sido señalada 
la causa por jurados (suspendida 
dos veces), procedente de Alcañiz, 
por homicidio, contra los hermanos 
Antonio y Vicente Magallón. 
Informarán los distinguidos letra-
dos don Gregorio Vilatela y don 
Luis Feced. 
Hay expectación por presenciar 
esta vista. 
lerno 
moroso éxito de «Luisa Fernanda» 
que en la actualidad la han repuesr 
to en Madrid en eL Teatro Calde-
rón y la representan todos los días 
a Teatro lleno. 
no alcalde y vocal de la Diputación 
don Esteban Barceló, buen amigo 
nuestro. 
— Para Mad:id, don Andrés Var-
gas Calvo. 
Vá con esta compama el afama- \ Q r „ . , .. , . . . — Para Cuenca, el co itratista don do divo tenor, Juan Rosich uno de ^u.s pastor 
lós tenores más afamados por susj 
portentosas facultades. j Han llegado: 
A los abonados de las compañías | De Madrid, don José Aguirre, 
anteriores se Ies reservarán las lo- , _ De varios pueblos del distrito de 
calidades anteriores hasta mañana Mora regresa hoy el delegado del 
miércoles mediodía. 
Que tengan el éxito que nosotros 
les deseamos. . 
Hoy se proyecta la hermosa pe-
lícula sonora Ufa, «Adiós masco-
ta». . . ; 'vi-''." • 
CENTC tfltOCIDA 
gobernador y querido correligiona-
rio don Joaquín Cavero. 
— De Barcelona, doña Simona Jar-
que, de Bonet. 
Tribunales 
Han salido: 
Para Ma nza ñera, . el 
OTRO JUICIO DB DIVORCIO 
Ayer se vió otro juicio de divor-
cio entre los cónyugues José Quí-
lez y Eusebia Pellicer, de Alcañiz. 
vícepresí- i Informaron los letrados don Luis 
dente de la Dipufación don Ramón FeCed y don Joaquín Julián. 
Marco, querido correligionario. Demanda el marido amparándo-
— Para Valencia, para cumplir los se en la causa 12 del artículo 3.°, 
deberes militares, el joven José 
Muñoz. 
— Para La Puebla de Híjar el dig-
i 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
de la ley, o sea separación de he-
cho libremente consentida por más 
de tres años. 
La mujer se muestra conforme, 
pero se ampara en las causas 4.a, 
5.a y 8.a, o sea por abandono por 
culpa del marido y violación de de-
beres impuestos ppr el matrimonio 
que hacían imposible la vida con-
yugal. 
Quedó conclusa para sentencia. 
Esta mañana se vieron dos cau-
sas, uña de Montalbán, por armas, 
contra Serafín Azuara, y otra de 
; Alcañiz, por atentado, contra Eu-
i sebio Fuster. 
Por falta de espacio 
nos vemos precisados 
a dejar de publicar 
varios originales, en-
tre ellos la sesión mu-
nicipal de ayer y la 
lista de libramientos 
de pago de obras de 
caminos vecinales. \ 
Temperatura 
, , v - • , • • • \ 
t 
Datos facilitados en el Observa- j 
torio de esta capital: j 
Temperatura máxima de ayer, \ 
13'7 grados. 
Idem mínima de hoy, —9'3. 
Dirección del viento, N. O. 
Presión atiriosférica, 682, 
Recorrido del viento, 6. 
O B R E R A S I 
I 
Han comenzado las obras para 
pavimentar la calle de los Amantes, 
según reciente acuerdo municipal 
encaminado a aliviar la crisis obre-
ra. 
— Están muy adelantados los tra-
bajos de demolición de la manzana 
de casas donde ha de construirse 




Han visitado al señor Paler\cia. 
Presidente Junta local de la ¡j 
ca, director Azucarera de Sfl8 
Eulalia y don Jesús Marina. 
DICE EL GOBERNADOR 
Bl señor Palència Tubau en 
tra diaria entrevista nos manif* 
que según sus noticias habían 
substituidos todos los Ayunta^ 
tos de nuestra provincia fcfecta^ 
por el artículo 29, cuyo número 
de 136 con un total de 964 con 
jales. 
Como dato curioso he de decir] 
— siguió diciendo el señor pQi6 
cia—que en dos comisiones 
ras la representación obr 
recaído en mujeres. 
Por último, a preguntas nuestra 
nos ratificó la noticia de que el § 
rector general de Prisiones don Vi. 
cente Sol, vendrá a Teruel el jUe. 
ves próximo para visitar la cárcel 
TRASLADO 
Ha sido trasladado a Orense 
abogado del Estado, don Celso, 





Lea Vd. «República» 
m B o : 
M - Z A L D I V A ' R M A L A C - A 
Lea usted 
«República) 
S E R U E G A 
a nuestros suscríptores residentes fuera de la Caj 
no demoren el pago del recibo trimestral, al sí 
presentado al cobro, pues solo así podemos l levaí l 
corriente la Administración que de otro modo. queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci'j 
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se¡ 
trata do evitar. 
A T A D E R O PUBLICO 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
111! 
TABLAJEROS 
Onofre Rivés. . . . . 







Viuda de José Murria 
Martín Abril . , . 
Mariano Ubé 
José Torres . 





Casimira Bej araño 
Manuel Mesado 
Luis Julián. . 
Simona íarque 
Joaquín Higón 
24 Enero 1933 
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Í N F O R M A C N A L 
_ 1 . , . • * r 
Interesante conferencia de nuestro diputado 
Ramón Feced sobre "el derecho de la pro-
piedad en la República Española,, 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
M A D R I D 
En la Agrupación repu 
blicana radical socialista 
dió anoche una conferen 
cia el diputado a Cortes 
don Ramón Feced sobre 
el tema que encabeza estas 
lineas. 
Hizo la presentación del 
confereciante el presidente 
de la agrupación, don Vi -
cente Sol, elogiando el ta-
lento del señor feced y su 
actuación en el parlamen-
to, que le ha destacado co^ 
mo una de las figuras rele-
vantes de la República. 
El señor Feced comenzó 
su disertación agradecién-
dolas frases de elogio del 
señor Sol y haciendo cons-
tar que agradecía más pro-
fundamente que la Agru-
pación de Madrid le hubie-
ra invitado a tomar parte 
en el ciclo de conferencias 
organizado, por ser el có -
razón este Centro de Ma-
drid de todos los centros 
radicales socialistas de 
España. 
Dice la propiedad tiene 
el sentido vulgar de la re-
lación del hombre con las 
cosas; dentro de esta pro.* 
piedad surge el aspecto 
económico, cual es el de 
que las cosas sobre que el 
hombre que actúa sirvan 
para satisfacer sus necesi-
dades; carácter económico 
que nada significa, sino 
que está asistido de una 
trabazón jurídica de tipo 
estatal, porque entonces 
surge la conciencia colec-
tiva, que impone sacrificio 
de voluntades en aras de 
la armonía social. 
La propiedad ha existi-
do siempre, y solo se ha 
modificado la regulariza-
ción jurídica del derecho 
de propiedad. A todo 
cambio de régimen políti* 
co ha seguido un cambio 
en la propiedad. 
En nuestro país, desde 
los albores del siglo X I X , 
se empieza a regular los 
derechos personales del 
hombre, e inherente a su 
personalidad una doctrina 
económica de liberalismo, 
doctrina que también apa^ 
reció en el extranjero y que 
vino a traer, como conse-
cuencia, la libertad en el 
aspecto político y la crea-
ción del capitalismo. Però 
el que no tenía medio para 
Vencer caía irremisible-
mente perdido y tenía que 
intervenir elPoder público, 
cercenando la libertad om 
nímoda del individuo en 
favor de los débiles, a ios 
que el Estado tenía que 
tutelar. Ello fué fruto de 
los filósofos, de los soció-
logos y de los economis-
tas. 
Kant, Hegel y Compte 
caminaron juntos en orden 
a la perfección moral. Con 
ellos marchaban los eco-
nomistas, que veían q le el 
mecanismo tenía que sal-
tar hecho trizas y habría 
de venir una intervención 
del Estado. 
Toda su labor infiltró en 
las leyes una orientación'derecho de propiedad. 
E L C I U D A D A N O 
V I C E N T E M A R I N P O L O 
H a fallecido en ía mañana de hoy 
a ios 58 años de edad 
Su esposa doña Rosa Catalán; sus hijos Simón, 
Vicente, Tomasa y Benito; sus hermanos, sobrinos y 
demás familia; 
A l participar la dolorosa pérdida, ruedan 
la asistencia a la conducción civil y enterra-
miento del cadáver cine tendrá lu^ar mañana, a 
las doce y cuarto. 
[asa mortuoria: Pablo l g l é s í a U 2 (Arrabal) 
La 
social que modificó el de-̂  Constitución española afir-
recho absorbente en cuan- ma qUe toda la riqueza del 
tose refería a la exalta-^afs está sometida a los 
ción de la personalidad, intereses generales, por 
para ir a un Derecho civil qUe la riqueza particular, 
más humano, más sociali-!muy respetable, cuando 
zador. Al mismO tiempo iucha con los intereses so-
surge la interesantísima :ciaies forzosamente tiene 
doctrina del abuso del de- qUe sucumbir. 
rechof no es lícito el ejer> 
cicio de un derecho cuan-
do con él no se obtienen 
beneficios, y en cambio, 
se causa un perjuicio a los 
demás. 
Llegada la tragedia de la 
vieja Europa, los descen-
dientes de aquellos hom-
bres que perdieron la vida 
en los campos de batalla, 
se dieron cuenta de que 
tenían derecho a que el 
Estado los colocara en 
condiciones de ejercer su 
actividad y de satisfacer 
las esenciales necesidades 
Dice también la Consti-
tución que la propiedad 
puede ser expropiada por 
motivos de utilidad social 
y sin indemnización; però 
cuando lo exija una ley 
votada por la mayoría de 
hay que orientarla y dirii* 
girla para evitar el proble^ 
ma de la superproducción 
o de la fabricación escasa. 
Pero sobre todo hay que 
destacar que para todos 
estos casos se aplica la 
palabra «podrá», y no ha 
de ser el Poder ejecutivo 
el que caprichosamente lo 
haga, sino el legislativo. 
Todo se «podrá* hacer por 
medio de una ley votada 
en Cortes. Lo que tiene la 
ventaja de que cualquiera 
que sea el Gobierno, éste, 
socialista, conservador, 
las Cortes. Es decir, que podrá desenvolverse y go** 
ya se reconoce la propie- bernar, porque, como he 
dad y el derecho a indem afirmado antes, no es la 
nización cuando se expro-j Constitución ni socializa-
pia. En las antiguas cons ¡dora ni de tipo individua 
tituciones se hablaba de 
utilidad pública; pero uti-
lidad social es un concep-
to más generoso. 
Agrega el conferencian^ 
de su vida. La guerra eu- te que, contra lo que se 
ropea produjo muchas cri- | afirma, la Constitución de 
siS; pero acabada ocasio- Checoeslovaquia también 
nó el apagamiento de to- consigna estos preceptos, 
dos aquellos regímenes añadiendo en ella que se 
que habían llegaclo a tal expropiará sin indemniza-
catástrofe, vergüenza de ción a los qué atenten con-
la Humanidad. A partir tra la República, cosa que 
de este momento la histo-Uin consignarlo se ha he-
ría de Europa está sem-!cho en España, porque la 
brada de nuevas constituí* primera misión que tiene 
clones, en las cuales el | el Estado es asegurar su 
concepto de propiedad te- subsistencia, 
nía un más amplio senti- L0S comentaristas han 
<L), y frente al derecho in- barajado los conceptos de 
dmdual surgió el derecho :socialización y nacional^ 
social, que predomina. jzación diciendo que son 
En España, al adveni- antagónicos, cosa que no 
miento por voluntad po-¡es cierta, porque en nues* 
pular del régimen r'epubli-jtra Constitución socializar 
cano, hubo también de se refiere a la riqueza, y 
hacerse una Constitución,^nacionalizar se refiere a 
que está impregnada de'industrias y a obras de in-
motivaciones sociales y terés nacional, 
que contiene toJa la inte-Í cuanto a la facultad 
gral regulación de losde-,qUe consigna de intervé-
rechos sociales. nir en ias industrias priva-
Niega que esta Consti-i das para racionalizar la 
tución sea ni socialista ni'producción, es evidente 
individualista en cuanto al,]que la actividad industrial 
lista, sino un cauce flexi-
ble por donde ampliamen-
te discurre la voluntad na-
cional. 
Habla a continuación de 
la Reforma agraria, que 
ha sido encuadrada den^ 
tro de lo que posibilita el 
artículo 44 de la Constitu-
ción. 
Los que han intervenido 
en su redacción tenían sen-
tido exacto de su respon-
sabilidad y no se ha pro-
cedido caprichosamente. 
Analiza la base quinta 
de la ley, que convierte al 
propietario en detentador 
de la cosa en orden a la 
productividad de la mis-i 
ma. 
Se extiende en consíde-l 
raciones acerca de qué tie-í 
rras pueden ser expropia- ! 
das, para llegar a la con-; 
secuencia de que esta ley 
tiende a mejorar a la co-
lectividad y a arrancar de 
manos de los que eterna-
mente han de combatir al 
régimen republicano las 
tierras, por la influencia 
que ejercen sobre los que ; 
las trabajan y en orden a 
a la utilidad social. 
I Dícese que no puede 
existir la sociedad capita-
lista, y hay que volver los 
ojos a las doctrinas inte-
gralmente sociales. No 
cree que sean incompati-
• bles las doctrinas que des-
I conocen la propiedad in-
idividual y las que pugnan 
¡por ella. La suerte estriba 
¡en que los socialistas sean 
¡menos economistas y los 
¡ que quieren que la propie-
jdad privada no se modifi-
que hagan más concesio-
nes. No se puede organizar 
inmediatamente una socie-
dad de tipo colectivista, 
sino que hay que armoni-
zarla propiedad individual 
para que cumpla una fun-
ción social y abra ancho 
campo a la propiedad co* 
lectiva. H iy que armoni-
zar también el aprovecha-
miento colectivo con el 
aprovechamiento indivi-
dual, que es lo que se ha 
hecho con la Reforma 
agraria en el papel y que 
se aspira a ver convertido 
en realidad. 
Por eso alentar rebel-
días en estos momentos 
es una práctica suicida. E l 
campo español, lleno de 
«gnorancia, no sabe lo que 
quiere, y hay que ejercitar 
en él una labor docente 
para enseñarle la orienta-
ción de la República y de-
cirle que su redención la 
ha de adquirir en el traba-
n o n de ultima hora 
P O R L O S MINISTE-
R I O S 
El ministro de Estado 
recibió esta tarde la visita 
de los diputados Guerra 
del Río y Pérez Trujillo. 
— El de Instrucción reci-
bió la visita de Marañón 
y Rivas Cheriff, 
— El presidente del Con-
sejo recibió al embajador 
de Francia y al nuevo di-
rector de obras hidraúlí-
cas. 
Después dijo a los pe-
riodistas que no había no-
ticias de interés. 
S E C O N S P I R A E N 
P O R T U G A L 
Madrid,-Con este títu-
lo, publica «El Socialista» 
el siguiente suelto: 
«Recibimos noticias de 
Portugal, por las que se 
nos afirma que los monár-
quicos españoles se dedi-
can a conspirar de una 
manera franca y desca-
rada. 
Suponemos que el em-
bajador de España, señor 
Rocha, estará al tanto de 
esos manejos, y así se lo 
habrá comunicado al Go-
bierno español.» 
o LA P R O X I M A E T A P A 
PARLAMENTARIA 
Según noticias particu-
lares, es propósito del Go-
jo, función social para el*bierno que la etapa parla-
propietario y para el obre-1 mentaría que comenzará 
ro, pues tanto cometen ¡el 1 de febrero dure hasta 
delito de lesa patria los | e l l de abril para que du-
que dejan incultas sus fin-jrante las elecciones esté 
cas, como los que no dan cerrado el Parlamento. 
con su trabajo el r",dH FALSOS RUMORES D E 
miento suficiente. Y e l | 
Gobierno, el régimen que| C R I S I S 
la voluntad popular sej Madrid. —Dos periódi-
ha dado, debe reprimir eos anoche insisten en ha-
cuantos impulsos insensa-blar de próximos aconte-
tos en contrario se reali- cimientos políticos; mejor 
cen, haciendo respetar los dicho, de anunciar la pró-
principios fundamentales |xima crisis. 
Y véase el carácter de 
cada periódico: uno, aspi-
rante a órgano comunista, 
de de justicia, libertad y 
recho. 
E l conferenciante, que 
fué interrumpido en el çur-j«La Tierra», y ó tro, e! que 
so de su conferencia con fué órgano de la Dlctadu-
aplausos, escuchó al final 
de su disertación una cla-
morosa ovación por el nu-
meroso auditorio que asis-
tió al acto. 
E l deber 
de todo afiliado 
es 7eer y propagar 
R E P U B L I C A 
ra, «La Nación». 
Los dos. desdo sus ex-
tremos izquierda y dere-
cha, respectivamenre con -
sideran imposible la con-
tinuación de los ísocújiis-
tas en el Poder, nieuos 
después de los úUiuiós 
acontecimientos, y es i i -
man preciso que ê mur-
chen para devolver ia con-
fianza al país. 
Ni que estmieran de 
acuerdo. 
l i 
Justicia y Ley 
Las derechas reacciona-
rias siguen su camino ata 
cando constantemente a 
la Reforma Agraria, que 
ellas no supieron crear du 
rante tan largo período, 
como fué el de que dispu-
sieron para su medro 
egoísta en el antiguo régi 
men. En sus pobres orato-̂  
rias, huecas como árbol 
carcomido y apolillado, y 
en sus escritos, de litera-
tura a sueldo, aventan, en 
forma huracanada, el pol-
vo de sus intrigas, de sus 
odios, de sus malas cua-
lidades y típicos efectos; 
pero jamás dicen que tan-
ta cosa venenosa es única-
mente patrimonio de su 
expíritu dominador, y que 
Son taras que llevan anejas 
sus estirpes decadentes, 
decrépitas y viciadas, in^ 
capaces de sentir humani-
dad hacia el pueblo, mer-
ced al cual les fué posible 
realizar la función fisioló 
gica denominada nutri-
ción. 
Nunca se preocuparon 
de otra cosa que de aque-
llo que beneficiara directa-; 
mente sus estóm agos y 
bolsillos, procuruiido en; 
todo mómento la recisivi-i 
dad en el progreso de los! 
derechos y actividades del 
pueblo imposibilitándole 
para que, por medio de la 
cultura, se prepa ase parà 
li^Jia i mej' ramientO 
^ é m a o , pues síetTSprfe 
pusieron gran empeño er 
que sus plebeyos, según 
frase caracte ística de su 
lenguaje altanero, no me-
joraran de condición, para 
librarse del yuga que los 
esclavizaba. 
No nos extraña, por tan 
to, que aquellos plebeyos, 
que a costa de su estudio 
y sacrificio personal pudoj 
hacer brillar la verdadera ] 
Justicia y la justa Ley, hoy 
se vuelva contra los opre^ 
sores de sus hermanos,; 
porque la República con-! 
virtió en ciudadanos de 
igual categoría a todos los 
hombres, dándoles los 
mismos derechos y debe-l 
res, sin tener en cuenta ni 
la sangre azul (según ellos) 
ni el linaje más o menos 
bastardo de los qu 
creían dueños y señores de 
todo, incluyendo en 
iodo hasta la honra de sus 
hijas. 
iHe aquí porqne arre* 
cian en sus ataques) 
¡Justicia y Ley F á s -
tica diferencia existe entrl 
nuestros días y los triste-
mente célebres de la Mo-
narquía en aquellos la ley 
y là justicia tcníau uod ex 
nos amenaza ese Dios tan | 
mal representado en la tie-
rra; tanto, como tememos 
a esas excomuniones ce-
lestiales, porque sabemos) 
solo daba latigazos. 
Republicanos españoles. 
Antes de retroceder prefe-
rid la muerte defendiendo 
la Justicia y la Ley que 
hoy gozamos, por ser la 
misma por que lucharon 
nuestros padres y por la 
que debemos velar y con-
servar para nuestro hijos. 
Este es nuestro deber y 
ruestra gloría. 
S E 
un solar de 300 metros cuadrados 
en el mejor punto de San Julián. 
Razón en el estanco del mismo 
í 
barrio. í 
Kstar suscrito a 
República 
pUcación caprichosa y 
eran solo dables a los que 
constituían la aristocracia 
de la sangre corrompida, 
o la del estómago egoísta 
de sus riquezas o concu-
piscencias. Jamás lo fueron 
para el honrado trabajador 
y paciente labrador, en cu 
yos pechos solo podía 
abrigar e! ansia loca de 
trabajar y producir, cuan-
to más mejor, ya que ello 
era la tranquilidad y bie-
nestar de poder criar sus 
hijos. 
Los señoritos de enton-
ces, que desgraciadamen-
te siguen siendo los ricos 
de ahora, pretenden con 
una campaña desquiciada, 
socavar, el poder repre 
sentativo de nuestros go-
bernantes de hoy, hijos j 
del pueblo y parte inte-i 
grante del mismo. Pero 
trabajan en vano. E l cam-
pesino y el obrero, que 
con toda potencia física, 
moral y económica, com-
pone un elemento entre 
los múltiples que forjan 
nuestra economía, se en-
cuentra satisfecho de ser 
repuH'ícano español, por-
que respira a pulmón 
«bierto la democracia ac-
tual, y si sus gobernantes 
no pueden darle más en 
estos momentos de sacri-
ficio, sabe muy bien espe-
rar ya que tiene la seguri-
i d de quv la República 
ño Duede c¿»mi lar fuera de 
la Justicia y de la Ley y 
ésta ha de ser para todos 
iguales, incluso para aque-
llos que supieron falsear 
estos sacrosantos concep-
tos, que no pertenecen, ni 
pueden pertenecer a una 
sola clase de ciudadanos, 
sino a todos. 
Sabe además que no se-1 J ^ ^ r i e n t e ! p l 
rán estériles, ni esta espe-; » Coreü. . » 
ra, ni estos sacrificios,! 
porque, fortaleciendo la 
e r m a 
«HBRNIUS» siguiendo marcha progresiva que le ha convertido en el primer Gabinete Ortopédico ^ 
lO que Valen lOS que SUS- :¿España; acaba de crear trf,s profundoS estudios y múltiples pruebas el «SUPER COMPRESOR HBRNlUs 
piran por SU amo, que tai-j AUTOMATICO» formidable invento que revoluciona la humanidad entera y triunfa siempre donde todo 10 
V E N D E 
demás fracasa convirtiendo en breve tiempo a los pacientes en seres fuertes, robustos y sanos, como eran 
antes de herniarse. 
Todos los herniados deben tener siempre muy presente que «HBRNIUS» es el único que goza tan\a 
mundial y sus famosas creaciones están recomendadas por todas las eminencias médicas y por miles de pa. 
cientes que han recuperado la salud siendo lo mejor que existe y se conoce en el arte de curar HERNIAS 
por procedimiento mecánico. 
Nuestro modernísimo invento no es un emplasto, no es un braguero, no es nada molesto, no es ne 
molesto, no es nada anticuado, es la última creación HBRNIUS al alcance de todas las fortunas que vence 
y cura con facilidad pasmosa toda clase de hernias por antiguas y rebeldes que sean sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus trabajos habituales y sin que jamás recuerde que está herniado. 
HERNIADOS para vuestra seguridad visitad sin pérdida de tiempo al eminente especialista HBRNIUS 
que recibirá gratis en TERUEL el LUNES 30 Enero en el Hotel Turia de Q mañana 3 tarde SOLAMENTE. 
IMPORTANTE: Nuestro Agente recibirá en CALATAYUD el DOMINGO 29 Enero, Hotel Pina.-PA. 
LENCIA el MARTES 31 Enero, Hotel Central.-CASTELLON DE LA PL\NA el MIERCOLES 1.° Febrero, 
Hotel Suizo. 
Casa Central: Gabinete Ortopédico «HHRNIUS», Pelayo, 62-pral.—Teléfono, 14346.—BARCELONA 
D I P U T A C I O N 
S e s i ó n Je la Junfa AJmlnis tra í i va 
El sábado celebró sesión la Junta , mios de España, sean generales o 
i Administrativa, bajo la presidencia es tener la certeza de es-i 
i • j j de don Ramón Segura. tar al corriente de todo i « , f , . I be adoptaron los acuerdos si-cuanto ocurre en nuestra! . . 
provincia Centros o / l - Altas y bajas en el HDspital pro 
cíales, conflictos sociales] vinciai y Casa de Beneficencia. 
provinciales, habiliten, en ef impro-
rrogable plazo de dos meses, los 
locales sulicientes para albergar en 
ellos, con el aislamiento debido de 
la demás población psiquiátrica, a 
los niños alienados menores de 15 
obreros, asuntos politi-l La entrega del niño expósito De- años; y autorizar al señor delegado 
eos, ecos de los pueblos, \ siderio López Pérez, hoy Desiderio de la Casa provincial de Beneficen-
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 




Julve Gresa, a su madre Josefa cia para que ordene cuanto sea ne-
Julve Gresa, libre de gastos toda cesarlo para el cumplimiento de la 
vez que lo ha reconocido como hijo mencionada Orden, 
suyo. i Visto el informe de la Jefatura de 
El ingreso inmediato en la Casa Obras Públicas sobre el expediente 
de Beneficencia en concepto de ¡ de inclusión en el plan provincial 
acogido de Bernabé Paricio Serra-
no, de Ojos Negros. 
Idem en la Casa de Beneficencia 
en concepto de acogido de lactan-
cia del niño José E. Pérez Marco, 
de Celia, y que encargue de su cui-
dado y lactancia Josefa Plumed, 
esposa de Paulino Elena Rubio, ve-
cinos de Torremocha de Giloca. 
Quedar enterada de la Orden del 
Ministerio de la Gobernación de 12 
I de los corrientes, disponiendo que 
Lea U S t e d República todas las Casas de Salud y Manico-
las s y u s i s l m i a s y sus prec ios 





» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
organización nacional de Café Torrefacto, 
hoy, cooperan al mejora-• * natural. . 
miento y bienestar de sus Jufs ; 
descendientes. Ï » Bolos. 
Señoritos y reacciona - » del Pilar. 
ríos; (dos anticuallas prO' iGarbanzos 1,a • 
psas para convocar una! * 
subasta de liquidación, ya Chorizos 
que son trastos viejos que Bacalao, 
hacen recordar tristes re^Sardinas 
presalias de las que sufrie-jam¿n . 
ron nuestros antepasados'Manteca Vaca . » 
y de las que aun sufrimos S * Cerdo, 
muchas consecuencias), ""^08, • • • 
*¿¿4.ÁS~ . Gallinas . . . u gritáis en vano, no t e m e - • . tft* 
0 i Jabón comente. kilo 
mos vuestros ladridos ni j » Lagarto, 
vu irah amenazas. E í pue- Patatas. . . 
b o ñol, el honrado j 
obrero y el sacrificado Acelgas, 
campesino sabe muy bien Borraja, 
lo que valen vuestro? grí- Escarola 
tos, y les teme tanto como j ^ t s ^ e n 







de cuba. doc.a 
. . . kilo 
2^00' PESCADO 
¡0'60 Merluza . . . kilo 
Q'SO Sardina. . . . » 
0^60 Salmonete. • » 
1̂ 20 Besugo. . . .. » 
V60 Luz » 
IG'GO Voladores. . . » 
12'00 Calamares. . .. » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . 




















Cabrito. . . 
Oveja . . . 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 












de caminos vecinales de varios re-
ferentes a pueblos incomunicados, 
y coincidiendo en un todo con el 
acuerdo adoptado por esta Corpo-
ración en su sesión de 3 de no-
viembre último; la Comisión gesto-
ra acordó ratificarse en el mencio-
nado acuerdo e incluir en el plan 
provincial de caminos el de Torrijas 
a la carretera de la Estación de 
Mora a Ademuz y el de Valacloche 
a Cascante, como prolongación del 
de Cascante a Villel. 
Quedar enterada d e 1 informe 
emitido por el señor oficial letrado 
j de esta Corporación sobre la nece-
sidad o no de poner en conocimien-
to de la Junta calificadora de aspi-
rantes a destinos públicos la provi-
sión de la vacante de ayudante de 
dementes de la Casa de Beneficen-
cia. 
Precios medios. 
El desglose del proyecto del ca-
mino vecinal de M mforte de Mo-
yuela. Lóseos y Bádenas. 
Que el personal técnico de esta 
Diputación con el del Ayuntamien-
to, inspeccione las obras de cons-
trucción del muro del ensanche, de 
conformidad con lo solicitado por 
la mencionada Corporación muni-
cipal. 
Aprobar el proyecto del camino 
vecinal número 626, de l^liravete 
a la carretera de Teruel a Catavieja. 









. . manj0 
kilo 
una 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . . . 
15, 10 y 5 Mandarina. . . 
10 y 5 Plátanos . . . 
15, 10 y 5 Jometes . . 
OO'OO ^'m'entos colo-
^ ~~ rados . . . 
O'OO Pimientos 









4*00 f „ 
-JÍ^Q i Fresneda la cantidad de 4.5O5'02 
2'801 Pesetas en concepto de anticipo 
|reintegable para ayuda de las obras 
de construcción del camino vecinal 
número 324, segunda rampa de ac-
ceso al pueblo de La Fresneda des-
de la carretera de Valdealgorfa a 
Beceite. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Vinaceitela cantidad de 12.066 60 
pesetas en concepto de anticipo 
reintegable, para ayuda de las 
obras de construcción del camino 
vecinal número 631, de el de Al-
mochuel a la carretera de Cariñena 
a Escatrón, por Vinaceite. 
Aprobar la cuenta de los gastos 















de Diciembre en las obras de ci-
mentaciones de puentes en el ca 
mino vecinal número 334, de Pita 
que a la carretera de Venta de 
Pintada a Cantavieja, y la de I 
fundaciones de un puente en e! 
mino vecinal número 611, de 
tes Claras a la estación de Camirv 
real y la de otro en el camino n 
mero 625, de la carretera de T( 
ruel a Sagunto a la de Aldehiii 
por Castralvo. 
Aprobar la cuenta de conserv/i-
ción del camino vecinal de la ca-
rretera de H jar a Escatrón a la 
tación de La Puebla por Jatiel, c 
rrespondiente al mes de Dicieml 
último. 
Aprobar la nómina de dietas 
indemnizaciones al personal técni-
co de la Sección por la inspección 
de obras de construcción de cami 
nos vecinales, durante el pasad 
mes de Julio. 
Autorizar al señor delegado d 
la Casa de Beneficencia para qu 
ordene la adquisición de víveres 
combustible, piensos, materiales di 
versos, tejidos, medicamentos 
instrumental y papel' para la 
fección del «Boletín oficial». 
Aprobar la cuenta de los ga 
de material de oficina de la Bíbli 
teca, del pasado año. 
Conceder la subvención de 1.000 
pesetas para la celebración en Te-
ruel de una Semana Pedagógica y 
realización de un viaje de estudios 
a Madrid de 20 maestros de ambos 
sexos. 
Aprobar las cuentas de cédulas 
remitidas por varios Ayuntamientos 
de esta provincia. 
Aprobar el Padrón de cédulas 
personales formado para el año 
1932 por el Ayuntamiento de Al 
barracín. 
Resolver las reclamaciones fo 
muladas en el expediente que por 
la Inspección de cédulas se les ins-
truye por los señores don Eugenio 
Cercós, don Vicente Ortubia, don 
Domingo Torres, don Isidro Calvo 
y don Valentín Lázaro. 
Que por la Delegación de la 
sa provincial de Beneficencia 
proceda a estudiar una reforma 
Reglamento del mencionado Est{ 
blecimiento, con objeto de poner 
dé acuerdo con los preceptos leg1 
les y teniendo en cuenta las nece-
sidades actuales. 
Entregar a la Comisión orgànic 
dora del festival celebrado a ben1 
ücio de Manolo Abril la cantida' 
de 50 pesetas por la platea que 
mitieron a esta Corporación. 
Anuncie 
en República 
I VP. os Lx Voz DB TBRUBI. BR8Í<5s 
